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2. The Gompertz distribution and its statistical and 
demographic parameters 
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3.  A simple, time-dependent Gompertz model 
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